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Kekerasan psikis dalam berpacaran merupakan kekerasan yang tertinggi nomor tiga. 
Banyak yang tidak menyadari akan dampak buruknya dari kekerasan ini khusunya 
pada remaja perempuan. KOMNAS PEREMPUAN selama 5 tahun belakangan ini 
belum pernah membuat kampanye atau wadah untuk kekerasan psikis dan 
korbannya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah wadah, dimana wadah ini akan menjadi 
jembatan interaksi antara KOMNAS PEREMPUAN dengan perempuan. Wadah ini 
berupa sebuah aplikasi, dimana aplikasi ini adalah salah satu media yang bisa 
dipercaya oleh para perempuan untuk berbagi cerita dan rahasia mereka kepada 
KOMNAS PEREMPUAN, dengan jaminan cerita dan rahasia mereka tersebut tidak 
akan disebar luaskan. Dibutuhkan pula sebuah kampanye guna mempromosikan 
aplikasi tersebut agar target audience tahu bahwa sudah ada wadah untuk mereka 
langsung berinteraksi dengan KOMNAS PERMPUAN yang bisa mereka percaya. 
Sehingga KOMNAS PEREMPUAN tidak hanya sekedar di pandang sebagai 
lembaga namun sebagai sahabat para perempuan Indonesia.(M) 
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